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La industria manufacturera de calzado es importante como eje fundamental para 
potencializar la competitividad tanto a nivel nacional como internacional. El calzado 
es uno de los factores claves para el crecimiento económico del Perú.  
El objetivo es  determinar el comercio y la competitividad del calzado peruano  en 
el Comercio Internacional durante el periodo 2008 - 2015. La hipótesis fue probar 
si la exportación del calzado ha tenido una tendencia positiva e influenció 
significativamente en el incremento del  valor, volumen y precio de exportación 
teniendo en cuenta el  incipiente desarrollo de la industria del calzado a nivel 
nacional respecto a la producción mundial. El diseño de la investigación ha sido no 
experimental porque no se ha manipulado las variables, debido a que los datos ya 
existían. Los indicadores se procesaron usando herramientas estadísticas de excel, 
formulándose cuadros y gráficos que luego fueron descritos e interpretados, en esta 
investigación no se requiere una técnica o instrumento especial de recolección de 
datos porque son datos ex post facto siendo necesario  recurrir a la opinión de tres 
expertos en el área, los resultados de la investigación se presentan en siete 
capítulos. 
El capítulo I contiene la introducción en donde se describe los antecedentes, marco 
teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis general y a 
su vez cada uno de ellos evidenciará los respectivos problemas, objetivos e 
hipótesis específicas. 
En el capítulo II se muestra el marco metodológico en donde se describe las 
variables, el tipo de investigación, la operacionalización, las técnicas de recolección 
de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos éticos.  
El capítulo III contiene los resultados de la investigación después de aplicar el 
tratamiento estadístico en Excel.  
En el capítulo IV  se muestra  la discusión según los datos obtenidos en el proceso 
de investigación. 
En el  capítulo V  se detalla las conclusiones producto de la discusión según los 
datos obtenidos.  
En el capítulo VI  evidencia las recomendaciones a las cuales se arriban en la 




El capítulo VII se detalla las referencias reglamentadas por las norma APA 
demostrando así, que las definiciones de las variables de estudio pertenecen a 
otros autores. 
La presente  investigación se encontró limitada por algunos inconvenientes que se 
han encontrado durante el desarrollo del presente trabajo, en las etapas de   
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar el comercio 
internacional y la competitividad del calzado peruano en el comercio 
internacional durante el periodo 2008 – 2015. La metodología empleada es de 
tipo descriptivo y de diseño no experimental, puesto que no existe manipulación 
de las variables, además se observan antecedentes históricos y se consultaran 
fuentes. Una vez recopilados los datos, utilizamos el método estadístico que 
consiste en organizarlos a través de cuadros, gráficos de líneas y describirlo a 
través de la estimación de la línea de tendencia y el coeficiente de determinación. 
Finalmente, se obtuvo como principal conclusión  que el comercio internacional 
de calzado han sido favorables y la competitividad de calzado peruano durante 
el periodo 2008-2015  no ha sido favorables para el Perú. 
 

























The present work was carried out with the objective of determining the 
international trade and the competitiveness of Peruvian footwear in international 
trade during the period 2008 - 2015. The methodology used is descriptive and 
non - experimental design, since there is no manipulation of the Variables, in 
addition historical background is observed and sources consulted. Once the data 
are collected, we use the statistical method, which consists of organizing them 
through tables, line graphs and describing them through estimation of trend line 
and coefficient of determination. Finally, it was obtained as a main conclusion 
that the international footwear trade has been favorable and the competitiveness 
of Peruvian footwear during the period 2008-2015 has not been favorable for 
Peru. 
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